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Приборы  ф ирмы  LECO R O -116 (определение 
кислорода), TN-1 14 (определение азота) и RH-2 
(определение водорода) поступили в Уральский 
и н сти тут  металлов в 1985 году, были п р а кти че с ­
ки  немедленно введены в действие и с того же 
времени RO-1 16hT N -1  14 п о с т о я н н о  работаю т с  
большой нагрузкой . К  сожалению , газоанализа­
тор водорода RH-2, несмотря на предприняты е 
усилия, та к  и не удалось запустить для постоян­
ной и стабильной работы.
За прош едш ий период на каждом  из приборов 
вы полнено до 100 000 определений газов (при 
односменной работе).
Особенностью деятельности и нсти тута  явля­
ется весьма большое разнообразие анализируе­
м ы х материалов. Кроме естественных для и н сти ­
тута  ранее и сейчас различны х сталей и сплавов 
на основе железа и никеля  большой объём ана ­
лизов приходится  на медь различны х марок, от 
черновой до бескислородной, поскольку в данном 
случае содержание кислорода определяет м арку 
металла. Сущ ественную  долю общего объёма оп ­
ределений составляет азот в ферросплавах (фер­
ротитан. феррованадий, ферромарганец, м арга­
нец и др.). Трубные заводы (и другие предприя­
тия) являю тся за ка зч и ка м и  определений азота, 
кислорода и водорода в титане.
Часть из перечисленны х вы ш е материалов
м иним ально  м етрологически  обеспечена Госу­
дарственны м и станд артны м и  образцами (ГСО) 
или  СО други х  категорий . О днако, нередко п р и ­
ходится анализировать материалы  без соответ­
ствую щ и х ГСО, пользуясь СО, б л изким и  по ф и­
зи ко -хи м и ч е ски м  свойствам  или и ны м и  допол­
нительны м и критери ям и  правильности  анали­
за. К  та ки м  материалам относятся редкоземель­
ные металлы, тугоплавкие  металлы (молибден, 
ниобий  и др.). ванадий, ванадий-алю м иниевы е 
сплавы, благородные металлы (паладий, золото 
и т.п.) и м ногие другие материалы, часто нестан­
дартные, учи ты вая  научны е проблемы и н с ти ту ­
та. Для всех материалов подобраны условия, по ­
зволяющ ие достигать требуемой точности анали­
за при  оценке те хнол огически х  предложений. 
Надо заметить, что весьма нестабильны м явля­
ется напряж ение  внеш него п и та н и я  приборов, 
что приводит к  необходимости работать на верх­
ней ступени  нагрева, а та кж е , к  сожалению , и с­
пользовать весьма малые навески  проб (менее 
100 мг). Естественно, что при  этом требуется уве­
личение количества параллельных определений.
Наконец, и, вероятно, это самая важ ная сто ­
рона деятельности ГНЦ РФ ОАО «УИМ» в области 
определения газов в металлах -  и н сти тут  явля­
ется единственны м  в России и СНГ разработчи­
ком  ГСО сталей и  сплавов, а в настоящее время -  
и меди. Это обстоятельство определило и большой 
объём работы, и качество выполняемой работы 
по метрологическим показателям. Приборы ф ир­
мы  LECO прим енялись для аттестации  ГСО. н а ­
чиная  с 1975 года (в межлабораторном экспери ­
менте). с их  помощ ью  получена дом инирую щ ая 
доля результатов, а средний результат для п р и ­
боров LECO практически  совпадает с аттестован­
ны м  значением  [1]. М ож но без преувеличения 
сказать, что все аттестованны е (действующ ие и 
израсходованные) ГСО сталей для определения
кислорода, азота и водорода методами восстано­
вительного плавления базирую тся  на результа­
тах приборов LECO.
В аж но отметить, что приборы  снабж ены  бло­
ком  газовой градуировки . Это особенно сущ е­
ственно при  анализе разнообразны х объектов в 
отсутствие стандартных образцов. П ринципиаль­
ным, на наш  взгляд, является использование бло­
ка  газовой градуировки  при  проведении межла- 
бораторного эксперим ента для аттестации  ГСО.
Приборы, действующ ие до настоящ его време­
н и  в ГНЦ РФ ОАО «УИМ» (R O -116 иТ ІЧ -114), хотя и 
морально устарели, менее инф орм ативны *, чем 
новые модели ф ирмы  LECO. однако обладают 
вы соким и эксплуатационны м и характе ристика ­
ми: больш ой наработкой  на отказ, рем онтопри ­
годностью  и, соответственно, н и зки м  временем 
простоя, что легко оценить по общему объёму ана­
лизов и числу рабочих смен (см. выше). Д остаточ­
но отметить, что при весьма высокой нагрузке для 
ремонта приборов никогда не привлекались спе­
циализированны е орган изаци и  и специалисты  
ф ирмы LECO. Благодаря получению  необходи­
м ы х запасны х частей ремонт приборов вы пол­
нялся всегда своим и  силам и . Наиболее часто 
нуж даю тся  в замене следующие детали: н и ж н и й  
см енны й электрод, радиатор (для охлаждения), 
тиристоры . После 15-летней экспл уатац ии  п р и ­
боров требуется замена верхних электродов пе­
чей. Кроме того, при  анализе порош ковы х мате­
риалов весьма велика потребность в никелевы х 
тиглях (не ко р зи н о чка х  из проволоки!).
В целом, по опы ту работы следует сказать, что 
имеющ иеся в ОАО «УИМ» ти п ы  приборов отлича­
ю тся вы сокой надёж ностью  и. благодаря ква л и ­
ф ицированном у обслуж иванию , пока  пригодны  
к  работе, однако, несомненно, новые задачи и 
проблемы в области определения газов требую т 
обновления парка приборов.
*) Отсутствует возможность наблюдения за процессом экстракции определяемого элемента и др.
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